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Destinos.
O. M. 4.115/65 (D) por la que se dispone pase destinado
como Jefe del Negociado de Armamento y Municio
nes de la Quinta Sección del Estado Mayor de la
Armada e Inspector de la Zona Centro el Teniente Co
ronel de Ingenieros de Armas-Navales D. Ramón Mon
tojo Belda.—Página 2.342.
O. M. 4.116/65 (D) por la que se dispone pase a ocupar
la vacante existente en la Quinta Sección del Estado
Mayor de la Armada el Comandante de Ingenieros de
Armas Navales D. José Luis Martínez Avial y' Cáno
vas del Castillo.—Página 2.342.
f
O. M. 4.117/65 (D) por la que-se ,diSpone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas del dragaminas
«Ter» el Capitán de Máquinas D. Manuel Santana San
tiago.—Página 2342.
Instructores.
O. M. 4.118/65 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Suboficiales al Capítán de Intendencia
don José A. de Gracia Mainé.--4Página 2.34a
O. M. 4.119/65 (D) por la que se nombra Instructor de
la E. T. A. N. al Teniente de Intendencia D Francis
co J. Hiraldo Cano.—Página 2.342.
MAESTRANZAI DE LA ARMADA
Jubilaciones.
O. M. 4.120/65 (D) por la que se dispone _pase a la situa
ción de ,«jubilado» el Capataz primero (Maquinaria)
don Benigno López Alvariño.—Página -2.342.
O. M. 4.121/65 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Capataz primero (Herrero de Ribera) D. Sebastián Núñez González.--Página 2.342.
O. M. 4.122/65 (D) por la que se dispone pase a la situación de' «jubilado» el Operario de primera (Tornero) Juan Soler Torres.—Páginas 2.342 y 2.343.
O. M. 4.123/65 (D) por lá que se disvone pase a la situación de «jubilado» el Operario de' primera (Carpinte
ro de Blanco) Lázaro Fernández Lagostena. — Página 2.343.
O. M. 4.124/65 (D) por la que se dispone pase a la situación' de «jubilado» el Operario de segunda (Carpintero)Tomás Hernández Nieto. Página 2.343.
O. M. 4.125/65 (D) por- la >que se di4;pone pase a la si
tuación de «jubilado» el ,Peón de la Maestranza Alfre
do Chouciño Carrillo.—Página 2.343. -
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Profesbrado..—Wombrainientos.--
•
O. M. 4.126/65 (D) por la que sé dispone la contrayzión,corno Profesor de Inglés del Colegio de Nues:ra Se
ñora del Carmen, del Comandante de Infantería dé" Ma
rina D. Narciso Carreras Mata.—Página 2.343.
Mayordomos.
O. M. 4.127/65 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, del paisano- Juan José Romero Es
candón.—Páginas 2.343 y 2.344.
O. M. 4.128/65 (D) por la que se dispone la contratación, con carácter fijo, del paisano José Afitonio Se
govia Heredia.---Página 2.344.-
Contratación de •ficrsonal civil no, funcionario.
O. M. 4.129/65 (D) por la que se dispone la- cofitratación,
con carácter fijo, de Fermín Martínez Monteró. Página 2.345.
O. M_. 4.130/65 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Calimiro Morera Barroso.--Pági
na 2.345.
•
JEFATURA DE MSTRUMON
MARINERIA
Ayudantes Especialistas.
O. M. 4.131/65 (D) por la que se dispone continúen en laEscuela de Transmisiones de la Armada, realizando el
curso para Cabo segundo Alumno, los Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas que se mencionan.—Páginas 2.345 y 2.346.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General. de Plazas y Provincias Africanas por la que se anuncia concurso para laProvisión de una plaza de Auxiliar Mayor vacante enel Gobierno General de la PrQvincia de Ifni. Página 2.346.
EDICTOS
• ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Página 2.348. - •
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
'stinos.
Orden Ministerial núm. 4.115/65 (D).—Se dis
pone pase destinado como jefe del Negociado de AT
niamento y Munici9nes de la Quinta Sección del
Estado Mayor de la Armada e Inspector de la Zona
Centro el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Ramón Montojo Belda, que cesará en
su actual destino.
Este destino se confiere con canácter voluntario.
Madrid, 7 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
-
NIETO,
•
Orden Ministerial -núm. 4.116/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Ingenieros de Armas
Navales D. José Luis Martínez Avial y Cánovas del
Castillo cese en su actual destino, pasando a ocupar
la vacante existente en la Quinta Sección del Estado
Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de octubre de 1965:
Excmos.._ res. ... ••••
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.117/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de l‘láquinas D. Manuel Santa
ha Santiago cese en su'actual destino y pase a. des
empeñar el de jefe de Máquinas del dragaminas Ter,
con carácter forzoso, confirmándosele en el que iTa
desempeñado desde el 31 de agosto último al quedar_
a las órdenes de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 7 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.118/65 (D).—A pro
puesta de la Escuela de Suboficiales, y de conformi
dad zon el informe emitido por la jefatura de Ins
trucción, se nombra Instructor de dicha Escuela,
durante el período comprendido entre el 21 de julio
y el 30 de agosto del corriente ario, al Capitán de
Intendencia D. José A. de Gracia Mainé, sin des
atender el destino que tiene conferido y en relevo_
del Comandante del mismo Cuerpo D. Pedro Már
quez Piriero, que pasó a otro destino.
Madrid, 7 de Octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.119/65 (D).—,A pro
puesta de la Comandancia-Dirección del Polígono de
Tiro. Naval janer", y• de conformidad con el ,informe" emitido por la Jefatura de Instrucción, se
nombra InstrUctor de G E. T. A. N., a ,partir del
17 de julio último, al Teniente de Intendencia don
Francisco J. Hiraldo Cano, sin perjuicio de su prin
cilíal destino y en relevo del Capitán de dicho Cuer
po D. Manuel Villagrán de Cárdenas, que- cesó en
. la referida Dependencia.
Madrid, 7 de octubre de 1965.
-Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
. NIETO
E
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Mini§terial núm. 4.120/65 (D). Se dis
pone que-el Capataz primero de_la Maestranza de la
Arma-da (Maquinaria) D. Benigno López Al-variño
pase a la situación de "jubilado"., causando -baja en
la de "activo", el día 26 de abril del. año próximo,
por cumplir en la indicada 'fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por- la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 5 de octubre de 1965.
NIETO
.ExcmoS. Sres. Capitán General del Departamento
Márítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial•núm. 4.121/65 (D).—Se dis
pone que el Capataz primero de la Maestranza de la
Armada (Herrero de Ribera) D. Sebastián Núñez -
_González pase a la situación de "jubilado", causan
do baja en: la de "activo", el día 27 de abril del año
próximo, pór cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
sivas.
Madrid, 5 de oCtubre de 19s'65.
NIETO
Excmes. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinío de El Ferrol del Caudillo Vicealmirante -
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial-núm. 4.122/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
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de la Armadá. (Tornero) _Juan Soler Torres pase a
,
- la situación de "jubilado' , causando baja' en la de
4'activo:', el día 7 de abril del año próximo, pur
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública -y Clases Pasivas.
Madrid, 5 de ,octubre de 1%5.
NIETO
Excinos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal e • Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.123/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera' de la Maestranza
de la Armada (Carpintero de Blanco) Lázaro Fer
nández. Lagostena pase a la situación C_Ie "jubilado",
causando baja en la. de "activo", el día 3 de abril
del año próximo, .por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamendria, quedando pendiente del se
ñalamiento del haber pasivo que -le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas. '
Madrid, 5 de octubre de 1965.
NIETO
Exmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
, jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
3
Orden Ministerial núm. 4.124/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Carpintero) Tomás Hernández Nieto
base a la situación de "jubilado", causando baja en
la &l'activo" el día 24 de_ abril 'del ario próximo,
por cumplir en la -indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 5 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo' de 'Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General che este
Ministerio.
■
Orden Ministerial núm. * 4.125/65 (D).----Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada
Alfredo Chouciño Carrillo pase a la situación -de -
"iubilado", causando baja en' la •activo", el día
30 de abril del año próximo, por cumplir en la indi
Página 2.343.
cada feohjit la edad reglámentaria, quedando pen
diente del' señalamiento del haber pasivo que le co
rresponda por. la Dirección General del Tesoro, Deu
da Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 5 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ,Viéealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
-
rl
Personal vario.
Profesorado.---Nombramientbs.
Orden Ministerial núm. 4.126765 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Presidente de la Asocia
ción Benéfica Rara Huérfanos de los Cuerpos Pa
tentados de la Armada, y en virtud de expediente
incoado al 'efecto, sé dispone la contratación .del Co
mandante che Infantería d'e Marina D. Narciso Carre
ras -Mata como Profesor de Inglés del _Colegio de
Nuestra Señora del Carmen, sin desatender su ac
tual- destino en la Segunda Sección del Estado Ma
yor de la Armada que como tal Jefe tiene conferido.
El interesado percibirá el haber anual de dieci
ocho mil seiscientas pesetas (18.600,00), en concepto
de gratificación, a tenor de lo dispuetso en la Orden
Ministerial de 12 /de diciembre de _1951 (D. O. ifú
mero 285), siendo compatible la misma,con la que
pueda corresponderle por razófi de su destino en si
-tuación de lantilla.
También tendrá derecho a perfeccionar trienios
del 5 por 100 de dicha. gratificación, que reconoce la
Orden <Ministerial número 2.620/58, de 17 de sep
tiembre dé 1958 (D. O. núm. 214).
Esta disposición surtirá efectos- 'administrativos á
partir del día 1 de septiembre del año en curso.
Madrid, 5 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Maylordomos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.127/65 (D).—A pro-.
puesta del Comandante General de la Flota y en
virtud de expediente inéoado al efecto, se dispone la
contratación, con Carácter fijo, del paisano- Juan José
Romero Escanda, con la categoría profesional de
Primer Mayordorno, para prestar stts servicios en
la jefatura del Estado M.ayor de la Flota..
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil quinientas pésetas (2.500,00), de conformi
dad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de
26 de junio dé 1963 (D. O. núm. 150), que fija las
actuales Tablas de- Salarios para el personal civil no
funcionario -contratado al servicio de los 'Estableci
mientos Militares.
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El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo, y será similar al
que ,corresponde a la categoría de Encargado de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armáda,
la de vestuario será -de mil quinientas pesetas (1.500)
anuales, abonable por dozavas partes y \meses ven
cidos, fundada en el artículo 61 de la Reglamenta
ción del personal civil no funcionario, eh 'relación
con los artículos 274 y.277 de la de la Marina Mer
cante, de conformidad con la Orden Ministerial de
Trabajo de 23 de mayo de 1962.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
'5 por 100 del sueldo que perciba en- el momento de
. cumplirlos, con* arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decretó de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58) ; plus de Cargas
Familiares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas
extraordinarias, conforme a lo que determina el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
El personal de Mayordomos queda excluido de
la jornada de trabajo, de acuerdo con .lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglailientación de Trabajo del
personal civil no funcionario antes mencionada, 'en
relación con el artículo 375 de la Reglamentación
Nacional de Trabajo de la Marina Mercante.
El período de prueba ha de ser de cuatro .meses,
de 'acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1,976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147), y las funciones a realizar deben ser las
especificadas en la norma 4_a de la citada Orden
Ministerial.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad 'Siderometalúrgica, según l'a Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
-désde la feCha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 25 de junio del ario en curso, en la
categoría y carácter con que se verifica esta con
tratación, contándosele también desde la citada fe
cha la antigüedad para el perfeccionamiento de
trienios. •
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°'
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de-1959 •CID. O. núm. 114).
•
Madrid', 5 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.128/65 (D).—A pro
puesta del Capi/án General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena/ y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la ,contratación, con ca
rácter fijo; del paisano Jósé Antonio Segovia Here
dia,- con la categoría profesional de Segundo Mayor
da.
domo, para prestar sus servicios en la fragata Sar
miento de Gamboa.
-El intereado percibirá el sueldo basé mensual [de
dos mil trescientas cincuenta Pesetas (2.350,00), de
conformidad con lo dispuesto en la, Orden Ministe
rial de 26 de jimio de 1963 (D. O. núm. 150), que
fija las actuales Tablas de Salarios para eLpersonal
civil no funcionario contrátado al servicio de los Es
tablecimientos Militar-es. y
El plus de embarco lo percibirá el interesado' como
gratificación por razón de cargo, será siMilar al
que corresponde a la categoría de Encargado de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada, y
la de vestuario será de mil quinientas *pesetas (1.500)
anuales, abonable por dozavas partes- y meses ven
cictos, fundada en el artículo 61 de la Reglamenta
ción del ,personal civil no funcionario, en relación
con los artículos 274 y 277 de la de la Marina Met.=
cante, dé conformidad con la Orden Ministerial de
Trabajo de 23 de mayo de 1962. ,
‘simismo-, corresponden al interesado trienios del
5 por 1\00 del sueldo que perciba -in el momento de
cumplirlos, --con _arreglo. _a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida. Reglamentación del personal
civir no filncionario dependiente de los -Estableci
mientos _Militares, ,aprobada por Decreto de 20 de
febrero de* 1058 (D. O. núm. 58); Plus de Cargas
Familiares y , Subsidio. Familiar, si procede ; pagas
extraordinarias, conforme a lo que determina el ar
tículo 31 de la Misma Reglamentación y' demás emo:-
lumentos laborales de carácter general.
El personal de Mayordomo queda excruido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglamentación ele Trabajo del
personal civil rio funcionario antes mencionada, en
relación con el artículo 375 de la Reglamentación
Nacional de Trabajo de la Marina Mercante.
El período de 'prueba ha de ser de cuatro meses;
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden • Mihiste
rial número 1.976161,_ de 27 de junio de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 147), y las funciones a realiíar
deben er las especificadas en la norina 4.a de la
citada Orden Ministerial.
..Se dará cumplimiento a las disposiciones Sobre
Seguras Sociales, y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según 'la Orden
vigente cíe 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la_ prestación de s-ervi
cios.
.Estadisposición surtirá efectos administrativos a
partir .del día 1 de agosto del ario en curso, en la
categoría y carácter con que se -verifica esta contra
tación, contándosele
•
también desde la citada fecha
la antigüedád para el perfeccionamiento de trienios.
Por, el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será enyregada
credencial,. con- arreglo a lo dispuesto en el pun
to 3.° del apartado Á) de la Orden Ministerial de
20 de mayo de 1959 (D. 0. núm. 114).
Madrid, 5- de -octubre de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
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Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.129/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dispo
ne la contratación, con carácter fijo, de Fermín Mar
tínez Montero, con la categoría profesional de Con
ductor Mecánico, para prestar sus servicios en el' Par
que de Automovilismo número 1.
Dicha contratación se considera como des nuevo in
greso, por cuanto el interesado perdió tddos sus dere
chos en el Establecimiento al haber sido dispuesta
su baja por Orden Ministerial número 1.931/63, de
19 de abril (D. O. núm. 95). , ,
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil doscientas ochenta pesetas (2.280,00); equi
valente al -jornal diario de 'setenta y séis pesetas
(76,00), de acuerdo con la tabla de salarios aprobada
por la Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de
junio de 1963 (D. O. núm. 150), quedando encuadra
do en la Reglamentación Nacional dl Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas, con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente .de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por, 100 del
sueldo que perciba en el momento. de cumplirlos, con
forme a lo que se determina en el artículo 29 de la
Reglamentación del personal civil 'no funcionario ya
mencionada, pero sin que se le.compute el tiempo ser
vido con anterioridad a esta contratación; Plus de
Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si por lás cir=
cunstancias familiares, procede ; pagas extraordinarias
de Navidad y 18 de julio-, equivalentes a una mensua
,lidad del sueldo cada una, y demás emolumentos la
boralés de carácter general. --"T
'La j9rnada.de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre 'Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según- la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la. prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser7
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dispues
to en el punto 3.°, apartado A) de la normh 7.a de
la Orden Ministerial número 1.501/59, dé' 20- de
mayo (D. O. núm. 114).
Madrid, 6 de octubre de 1965.
Excmos. Sres.
...
.1%
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.130/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expedie-nte incoacio al efecto, se dispo
ne la contratación, con carácter fijo, de Casimir° Mo
rera, Barroso, con la categoría profesional de Con
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ductor Mecánico, para prestar sus servicios en el Par
que de Automovilismo número 1.
Dicha contratación se considera corno de nuevo in
greso, por cuanto el interesado perdió todos sus de
rechos en el Establecimiento al haber sido dado de
baja a petición propia.
El interesado percibirá el sueldo. base mensual de
dos mil doscientas ochenta pesetas (2.280,00), equi
valente al jornal diario_ de setenta y seis pesetas
(76,09), de acuerdo con la tabla de salarios aprobada
por Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de
junio (D. 0. núm. 150), quedando encuarkado en la
Reglamentación Nacional del Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas, con sujeción a la Reglamen
tación del Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto dé 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100 dcl-
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos, con
forme a lo que se determina en el artículo 29 de la.
Reglamentación del personal-civil no funcionario va
mencionada, pero sin cine se le compute el tiempo ser
vido con anterioridad a esta contratación ; Plus de
Cargas. Familiares y Subsidio Familiar, si por las cir
cunstancias familiares procede ; pagas extraordina
rias de Navidad y 18 de julio, equivalentes a una
mensualidad del sueldo cada una, y demás emolumen
tos laborales de carácter generhl.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de odio
horas diarias, y el período de-prueba será de un mes.
- Se dará cumpliíniento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigenl e
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios. Esta
disposición surtirá efectos administrativos a partir
dé la fecha de iniciación de prestación de servicios
en la categoría y carácter con que se verifica la con
tratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesp
do ha de prestar sis_ serviciós le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.°, apartado A) de la norma 7.. la
Orden Ministerial' número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 6 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
•
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
A'■Iudanfes Esperialistas.
Orden Ministerial núm. 4.131/65 (D).—Como
consecuencia -de propuesta formulada por la Comail
dancia-Dirección de la E. T. E. A. y _cle lo infornizchg
por la jefatura de Instrucción, se.• dispone quede
sin efecto lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 3.681/65 (D. O. núm. 205), 'en el sentido de
que los Ayudantes Especialistas 'Radiotelegrafistas
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Antonio Ouiroga Carrasco y jesús Castellano _de la
Yeza, que fueron alta en dicha Especialidad ,por lacitada disposición, continúen en la Escuelal-de Trans
misiones y Electricidad de la Armada realizando el
cursQ para Cabo segundo Alumno, en lugar de rea
lizarlo el día 10 de enero de 1966, como se indica
en la mencionada Orden Ministerial número 3.681
dé 1965 (D. O. núm. 205).
Madrid, 4 de octubre -de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que se
anuncia concurso para la provisión de una
plaza de Auxiliar Mayor vacantó en el Go
.
bierno General de la ProzYincia de Ifni.
Vacante una plaza de Auxiliar Mayor en el Go
bierno General de la Provincia de Ifni, se. anuncia su
provisión a concurso entre Süboficiales de los tres
-
Ejércitos y Auxiliares de la Administración Civil del
Estado, Provincia o Municipio que posean la Espe
cialidad_de,Taquigrafía y Mecanografía con velocidad
taquigráfica mínima de -80 palabras y 250 pulsacio
nes, ambas por minuto. - •
La expresada -plaza es,tá dotada en el vigente 'pre
supuesto de la provifícia con los emolumentos anua
les siguientes: 16.150 pesetas de sueido ; el 150 por
100 del sueldo por el concepto de asignación de resi
dentia ; el 100. por 100 del sueldo base-para los que
pertenezcan a Cuerpos militares; 3.000 pesetas por el
concepto de gratificación de Gobierno; la indemniza
ción o Ayuda Familiar. correspondiente; dos pagas
extraordinarias- Id año, y los devengos personales que
tongan reconocidos, incrementados los trienios con el
150 por 100 de residencia y masita doble los que ten
gan derecho a esta gratificación. «
" Las instancias, en las que se hará constar el estado
civilClel-interesado y número de hijos, si los -hubiere,
deberán dirigirse al excelentísimo señor- Director ,Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas —Presiden
cia del Gobierno— por conducto del Ministerio u Or
ganismo del que dependan los iriteresados, que tan
sólo cursarán a la'expresada Dirección General las de
aquellos que consideren destinableS-.
El plazo de presentación de,instancias será el de
veinte días riturales, contados a partir ,del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes":
a) Hoja de Servidos calificada o documento equi
valente.
b) Certificado médico acreditativo de que el aspi
rante no padece lesiones de tipo tuberculoso de ca
rácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así corno -de no_
presentar desviación acentuada de la normalidad psí
(juica de tipo caracterológico o temperamental.
o
c); «Certificado o informe de aptitud del Jefe de la
dependencia en que preste sus servicios (lúe acredite
tener-el solicitante la Especialidad de: Taquintecano
grafía con la velocidad señalada.
•
d) Informe.re-servado de igual Jefe sobre las con
diciones de todo orden del.aspirante que aconseje la
concesión o denegación del destino.
e) Dos,fotografías tamaño carnet ; y
f) Cuantos documentos'estimen oportuno aportar
en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de servir la vacante por una cam
paña mínima de veinte meses ininterrumpidos, trans
curridoS los cuales el que resulte designado tendrá
derecho a cuatro meses de licencia reglamentaria en
la forma que determinan ls disl)osiciones legales vi
gentes, con la percepción íntegta de sus emolumentos.
Los gastos de viaje .de incorporación y regreso, así
como los ele las licencias- reglamentarias, serán por
cuenta del atado, tanto para él funcionario como para
los familiares a su cargo, con sujeción a cuanto esta
blecen las disposiciones legales al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen--
te los méritos y circunstancias que Concurran en los
solicitantes, podrá designar á cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas, o bien
declarar desierto el concurso si lo estima conveniente.
Madrid, 11 de septierfibre,.de 1965.—El Director
General, Jos-é- Díaz de .Villegas. Conforme: Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 240, pág•'13.620.)
EDICTOS
- (414)
Dón Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de iM-arina, juez instructor del expediente
Varios número 129 de 1964, instruido por su
puestó- extravío de la Cartilla Naval Militar del
inscrito de .este Trozo Juan Carlos Herrera Ro
dríguez,
Hago _saber Que « por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Judicial_ de la Base Naval de
Canarias- de fechá. 9 de julio último, se,.declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado; in
curriendo en responsabilidades. quien, hallándolo, no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa. Cruz de Tenerife, 5 de octubre de 1965.
El Comandante de Infantería_ de Marina, Juez 'ins
tructor, Ildefonso Cértrina Bolívar.
-
(415)
Don Ildefonso Cotrina Éolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios nt"-mero 3 de 1965, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de 'Inscripción M?rítima del
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inscripto del Trozo de Cádiz, al folio 146 de 1948,
Pedro -Varela Fernández,
).
Hago saber : "Q112 par decréto auditoriado de 1a
Sápériot Autorich:d jadic.ial de la Base Naval de
Caiárias -de fecha. 9. de -julio- último,- se Jeclara- nulo
y sin valor el documento original citado ; in
curriendo en responsabilidad quien,. hallándolo, no
haga: entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de ottubre de 1965.—
El Comandante de- Infantería de Marina, Juez ins-`
tructor, Ildefonso Cátrina BoHvar.
o
(416)
Don Ildefonso Cotrina. Bolívar, Comandante- de In
' fantería de Marina, Juez instructor de la • Coman
dancia Militar' de Marina de Tenerife y del expe
diente Varios número 1G .de. 1965, instruido por
supuesta pérdida de la Cartilla NavaL del inscrip
to del -Trozo de Cartagena, folio 527 de 1957 Ro
dolfo Márquez Núñez,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
9umento arriba indicado, la persona que •lo hallare
deberá 'hacer entrega del mismo a la Aútorided de
-Marina; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife,. 5 dt octubre cíe 1965.
F.1 Comandante de Infantería de Marina, juez ins- •
tructor, Alfonso Cotrina Bolívar.
(417)
Don Ild'efonso, Cotrina Bolívar, Comaridante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del ex
pediente Varios número 50 de 1965, instruido poí
supuesta pérdida de la Libreta. de Inscripción Maritírna de Juan de Dios Suárez Herrera, inscripto
al folio 74/921 del Distrito Marítimo de Tenerife.
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la
"
persona que lo hallaré
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
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Marina ; •incurriendo, caso contrario en la res
ponsabilidad que la Ley- señala a quien lo posea in
debidamente. .
Santa Cruz de Tenerife, 5 de octubre de 1%5.—
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Ildefonso_ Cotrina Bolívar.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE MATERIAL.
(59)
Resolución dé-la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venia del material inútil de planchas y
pérfites de acero procedente de la modernización de
los destructores Roger de Laura y Marquí,s de la
Ensenada.
La subasta, anunciada en el Boletín Oficial del
E.-stado. número 233, de 29 de septiembre de 1965,.
se celebrará en.- esía. Dirección de Material el día
29 de octubre del corriente, a las once horas.
Los pliegos de condiciones 150- los que se rige h
misma se encuentran de manifiesto en la citada Di
rección de Material en días y horas hábiles de ofi
cina (Plaza de Colón-, núm. 4).
Madrid, 5 de octubre de 1965.—E1 Teniente Co
ronel de Intendencia, Presidente de la junta- de Con
cursos y Subastas, Luis Yusti-Pita.
•
(60)
Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de M.arina -por la , que se convoca a pública
sub-aSta la- venta del ex submarino S-11. •
La -subasta, anunciadá en el Boletín Ofkial del
Estado número 233, de 29 de septiembre de 1965,
se celebrará en esta Dirección de Material' el día
29 de octubre del corriente, a las diez horas..
Los pliegos de condiciones por los_ que se rige
la misma se encuentran de manifiesto en ln citada
Dirección de Material en días y horas -hábiles de
oficina'_(Plaia de Colón:núm. 4).
Madrid, 5 .de --octubre de 1965. I:1,1 Teniente Co
ronel de Intendencia, Presidente de la junta de Con
cursos y Subastas, Luis Yusti" Pita.
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